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Reales órdeness.
ESTADO MAYOS cENTRAL. Resuelve comunicación del .Comandante





- Estado Mayor central
Cuerpos Subalternos
Circular.—Excmo. Sr.: Como resultado do la co
municación núm. 1161, del CNmandante general
del apostadero do Cartagena, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central y Asesoría general de este Ministerio,
se ha 1;or.vido resolver que sean rocogidos los
reales nombramientos y reales despachos qué po
sean lo t; individuos de los Cuerpos Subalternos
que, siendo oficiales graduados o teniendo consi
deración de tales, se hayan acogido a los bepefi
cios- del nuevo reglamento de su Cuerpo 'respecti
vo, renunviando, por lo tanto, a dicha graduación
o consideración, a' fin de que los referidos nom
bramientos les sean canjeados por los que les co
rresponden con arreglo a dichos reglamentos e
inutilizados los reales despachos, concediendo gra
duación; y todos aquellos que se hallen en pose
sión do cruces de 1. clase, deberán atenerse res
pecto al uso de dichas condecoraciónes a. las limi
taciones dictadas o que en lo sucesivo se prescri
ban para los marinos que posean cruces de cate




condestables y clases de tropa. —Confiere una comisión.—Dispone
adquisición de una obra.
CONSTRUCCIONES NAVALES. Indemniza comisión al Cte. de Ingenie
ros D. F. de la Rocha.
Circulares y disposiciones.
SERVICIOS AUXILIARES. -Relación de expedientes dejados sin curso.
1
Es asimismo la voluntad de S. M., que por los
Comandantes generales de los apostaderos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena, so remitan a este Estado
Mayor central, los expresados doQumentos.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efoctos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de junio de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos





Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el
Comandante general del apostadero de. Ferrol, do
conformidad con lo que dispone la real orden do
16 de mayo último (D. 0. niím. 1.13), el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que el con
destable mayor de 2." clase D. Luis Galup Alonso,
desempeñe el destino de guardalmacén mayor del
arsenal do aquél apostadero.
De real Orden, comunicada por el Sr. 1Iinistro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años. --Ma
drid 14 de junio de 1919.
Ahnirante .lore del Halado Mayor o,enttal,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe Estado Mayor central de
,
la Armada.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el cuerpo de Condestables, por haber sido as
cendido a alférez de fragata de la escala de reser
va auxiliar del Cuerpo General le la Armada, el
primero D. Bernardo Mafiá Bouza, el Rey (q. D. g.)
se ha servido promover a su inmediato empleo, con
antigüedad del día 1.° del corriente mes, al 2." con
destable, graduado de teniente de Artillería de la
Aiimada, D. Lorenzo Breijo Santalla, que es el
primero en su escala, declarado apto para el as
censo, debiendo quedar asignado a la Sección de
su clase del apostadero de Ferrol.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de tunio de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y deJ
' Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el cuerpo de Condestables por haber sido reti
rado del servicio de la Armada el 1.° D. Bartolomé
Pandelo Rodríguez; el Rey (q. D. g.) se ha servido
promover a dicho empleo, con antigüedad del día 2
del corriente mes, al 2.° condestable, graduado de
alférez de Artillería de la Armada, D. José .Fuentes
Vázquez, que es primero en su escala, declarado
apto para el ascenso, debiendo pasar asignado a la
Sección de su clase del apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de junio de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes gen¿rales de los aOstaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos_
Excmo. Sr.: el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que los segundos condestables D. Amador
Rodríguez Pazos y D. Antonio Pujadas Más, pasen
a los órdenes del General Jefe de la división de
instrucción- , una vez terminada la licencia que dis
frutan.
De real orden, cOmunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de junio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A d,riano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
infantería de Marina (clases y tropa)
Excmo. Sr.: Cumplido el tiempo de forzosa per
manencia en Africa por el sargento del regimiento
Expedicionario D. Manuel Millar. Carmona, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer pase a continuar
sus servicios al tercero y que el de éste regimiento
Claudio Brugarolas Vidal cubra su vacante por ser
voluntario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de junio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.




Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida por
Ullecimiento del sargento Manuel Robles Vergara,
ocurrido el 10 del actual, el Rey (q. D. g.) se ha
servido promover a dicho empleo al cabo José A.
González Lorente, más antiguo en su escala, bien
conceptuado, con antigüedad de 11 del corriente
mes, pasando destinado al 2.° regimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 14 de junio de 1919.
El Almirante.,Jefe del h.:stado Mayor central,
_Adrian° Sánchez.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferroi y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señoves...
Exorno. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento 1.°, maestro de cornetas Pascual Martínez
de Toledo, en solicitud de que se le concedan los
beneficios de los apartados e) y f) de la base 8.a del
real decreto do 1.° de julio último; Teniendo en
cuenta que la real orden de 10 de diciembre del 918
(D. 0. núm. 281), dispuso que los maestros y sar
gentos de banda, al cumplir veinte años de ser
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Vicio, disfruten la categoría de suboficial, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido declarar com
prenden al maestro de banda Pascual Alartínez de
Toledo, los puntos e) y f) del citado real decreto y
que esta resolución sea aplicable a cuantos se en
cuentren en igual caso.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de- Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de junio de 1919.
El Almirante Jefe deel Estado Mayor central,
Adriano Sánchez
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores.
• .0141.•
Excmo.: Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido conceder la continuación en filas al sargento
primero, maestro de cornetas José A. Martínez Ro
dríguez; al cabo 'de tambores,con categoría y sueldo
de sargento segundo, José Castro Llano, y al mú
sico de 2.a Santiago Leal García, acogidos y com
prendidos en el real decreto de 29 de julio de 1917,
que hizo extensiva a Marina la ley de 15 de julio
de 1912,'creando en el Ejército las categorías de
brigada y suboficial, conforme a los preceptos de
la real.orden circular de 10 de diciembre de 1918
(D. O. número 281), dejando a la Intendencia ge
neral la facultad de clasificarlos y señalarles el
sueldo que les corresponda.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de junio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr Intendente 'general de Marina.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)., ha tenido a
bien disponer que el médico mayor de Sanidad de
la Armada D. Emilio Gutiérrez Pallardó y teniente
de navío D. Manuel de la Cámara y Díaz, pasen a
Bruselas como delegarlos de la Cruz Roja española
en concepto de agregados a la Legación de S. , en
comisión indemnizable del servicio, por el tiempo
de su duración, teniendo derecho ambos a las die
tas, viáticos y demás emolumentos que puedan co
rresponderles.
De real orden lo digo a V. E. para su cono-,
cimiento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 16 de junio de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada. •
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. General ,Tefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Intendente general de Marina.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ), de ccnformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central
y por la Intendencimeneral de este Ministerio, ha
tenido a bien disponer se adquieran 50 ejemplares
del folleto descriptivo de la bomba «Weir», que ha
presentado el coronel de Ingenieros de la Armada
D. Juan Antonio Ruiz y López de Carvajal, que
importan cien pesetas (100), cantidad que se abo
nará con cargo al cap. 13, art 4.°, Qoncepto Sub
vención para autores' de obras'>, del presupuesto
en ejercicio. Debiendo el autor entregar los ejem
plares en la Ayudantía Mayorde este Ministerio
para repartirlos a los buques donde existan dichos
aparatos y a los centros de enseñanza del personal
que ha de manejarlos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madria
17 de junio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
_Adrian° Sánchez.
•Sr. General 2.° ,Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.





Excmo. Sr.: Como resultado de la consulta con
tenida en la carta oficial núm. 1.359, fecha 10 de
junio actual, del Comandante general del apostadero de Ferrol, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien declarar indemnizable por los días de su du
ración la comisión del servicio que en virtud dereal orden telegráfica de 31 del mes último va a
desempeñar en Villagarcía el comandante de In
genieros D. Francisco de la Rocha y Riedel.
ye real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de juiiio de 1919.
MIRANDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero-de Ferrol
Sr. General Jefe de construcciones navales, civiles e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
•
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Circulares y disposiciones
JEFATURA DE SERVICIOS AUXILIARES
Relación de los expedientes dejados sin curso, según lo dispuesto en la real orden de 25 de mayo de 1904 (D. O. núm. 105)
Empleo y nombre del que lo promueve. Objeto de la reclamación. Autoridadque lo cursa.
Solicita dispensa de edad paraj
Antonio Casas Camargo (Pai- tomar parte en oposiciones!Comandante
sano) de ingreso en el cuerpo de
Auxiliares de oficinas 1
Fundamento por el que queda sin curso.
,
Por determinar el art. 10' del vigente
.reglamento de kuxiliares de oficigeneral de
nas, es necesario tener 23 años cum
plidos en la fecha de la convocato
ria y no pasar de 30.
Madrid, 14 de junio de 1919.—El Contralmirante Jefe, Pedro de Mercader.
•
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